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　　内容提要　20 世纪 80 年代曾风行一时, 在国际经济政策协调方面发挥过重要作用的七国集
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国高峰会。1975 年 11 月, 在法国总统德斯坦倡议
下, 日本、美国、法国、英国、德国和意大利六国首
脑在法国巴黎郊外的朗布依埃 (R am bou illet) 召
开首次首脑会议。加拿大与欧共体分别从 1976 和















































































































































别为 6% 和 2% , 协调情况下分别为 4% 和 4%。如
政策制定者对两个目标进行算术平均, 结果是一
样的, 二者的悲惨指数 (m isery index, 即通货膨
胀率加上失业率)均为 8。但如果政策制定者对通



























七国政策协调的灵活性。同年 4 月, 西方七国财政
部长又于华盛顿召开会议, 再次强调要为稳定汇




































性操作 (V o lcker and Gyoh ten, 1992)。
21 中性干预对外汇市场产生影响的资产组



















量约为 3. 5 万亿美元, 可买卖在外公司债价值约









































利润; 相反, 如中央银行买高卖低, 总是亏钱, 对市
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不需负责任。当前, 国际上主要由 IM F 承担类似
一国中央银行最后贷款人的功能。但是, 在历次经






































目标。在 1978 年《波恩协议》的签订过程中, 德国
总理施密特就成功地利用国际合作的压力推动了
国内舆论的转变, 最终使大多数政府要员同意采

























论 ( locomo tive theo ry)”基本上就是美国的观点,
虽然遭到日本和德国的反对, 最后还是被尝试使
















































































整。1986- 1987 年, 美国政府不断向日本、德国施
压, 要求他们放松货币政策。日本、德国由于担心
《广场协议》后, 本币的过度升值, 很快就同意了。
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